




















































































参加者の内，児童は男子 15 名，女子 10 名の 25 名，平均年齢 10.8±0.4 歳の小学５年生
であり，保護者等家族（以下，保護者）は男性５名，女性 18 名，平均年齢 41.0±3.3 歳で
あった。保護者のほとんどが児童の父母であり，一人の児童に対して，保護者２人の参加
が２組，保護者１人が 19 組，児童のみの参加は４人だった。児童に対する保護者の参加率
は 84％だった。本研究では参加者 48 名をその対象者とした。教員によるグループ編成が
行われ，児童と保護者の構成による６組のグループで実施した。学生，教員等が各グルー
プの受け持ちを担当した。 



















  ③ 乾燥野菜を実際に計量・調理・試食し，その簡便さやおいしさを理解できる。 
 
３）展開（100 分） 



























































































































































































































































































































①キャベツ ②だいこん  
正答（％） 
児 童 
男子 15 15 （100） 14 （100）
女子 10 10 （100） 10 （100）
保護者 
男性 5 5 （100） 4 （80）










エネルギー kcal 35 750 
たんぱく質 g 1.2 28 
脂質 g 0.3 23 
食塩相当量 g 1.0 2.5 
カルシウム mg 16 400 
鉄 mg 0.3 4 
ビタミン A μgRE 85 200 
ビタミン B1 mg 0.05 0.5 
ビタミン B2 mg 0.03 0.5 
ビタミン C mg 14 25 








じゃがいも 10 3 
えだまめ 3 1 
かぼちゃ 8 2 
キャベツ 10 1 
ごぼう 5 1 
だいこん 8 1 
たまねぎ 8 1.5 
とうもろこし 3 1 
にんじん 8 2 
しいたけ 2 0.5 
（水  170） - 
（ペースト  3 種 各 15）  
     計 65 14 
表３ 栄養価（乾燥野菜スープ 1 杯分;換算） 表２ 使用食材（乾燥野菜スープ 1 杯分） 
















  人数 食経験あり（％）
児 童 
男子 15 9 （60） 
女子 10 6 （60） 
保護者 
男性 5 5 （100） 















   選んだ味（％） 
  人数 みそ トマト カレー 
児 童 
男子 15 3 （20） 2 （13） 10 （67）
女子 10 3 （30） 3 （30） 4 （40）
保護者 
男性 5 2 （40） 2 （40） 1 （20）
女性 18 2 （11） 10 （56） 6 （33）






表５ 食経験 n＝48 
― 9―
たものでは，児童でとうもろこし（39 点），かぼちゃ（25 点），キャベツ（23 点）の順に
高かった。一方保護者では，かぼちゃ（30 点），えだまめ（25 点），キャベツ（22 点）の順
に高かった。苦手だったものでは，児童で，ごぼう（31 点），だいこん(30 点)，しいたけ












































































































































第 2 象限 第 1 象限 

































野菜 96 110.15 教える 28 3.94 おいしい 38 12.76
乾燥 78 162.82 食べる 24 0.94 すごい 18 0.94
僕 20 5.26 思う 23 0.30 小さい 13 2.53
びっくり 18 5.79 わかる 17 3.85 良い 8 0.11
災害 15 11.66 知る 14 0.55 軽い 7 0.95
本当にありがとう
ございました 11 14.99 いただく 13 1.24 やすい 7 0.32
スープ 10 3.63 くれる 12 0.18 くわしい 4 9.29
リンゴ 9 6.45 干す 8 3.88 硬い 3 0.79
一番 7 0.24 残る 7 0.76 大きい 3 0.08
カレー 7 0.57 もらう 6 0.15 楽しい 3 0.04
味 7 0.68 作る 6 0.09 いい 3 0.01
みなさん 6 0.35 聞く 6 0.09 ない 3 0.00
説明 6 0.49 できる 6 0.03 いそがしい 2 3.17
うま味 6 0.50 くさる 4 4.89 あまい 2 0.97
大根 6 4.07 役立つ 4 0.72 にがい 2 0.73
授業 5 0.30 きく 4 0.43 やわらかい 2 0.48
心 5 0.35 言う 4 0.01 たのしい 2 0.10
保存 5 0.61 くだす 3 0.90 おしい 1 0.22
水分 5 2.20 つくる 3 0.14 丸い 1 0.14
非常食 5 5.85 とる 3 0.04 温かい 1 0.09
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